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A CASE OF RENAL MALIGNANT LYMPHOMA
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Hironori TsuJIHASHI, Takahiro AKIYAMA and Takashi KURITA 
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                     (Director: Prof. T. Kurita)
   Malignant lymphoma affects any organ of the body, but is rarely found in a urological organ. 
We found a case of renal malignant lymphoma. A 45-year-old male, who had been operated on 
for primary hepatic malignant lymphoma 9 months previously, was admitted to our clinic, complain-
ing of high fever. X-ray and ultrasonographic examinations suggested a metastatic tumor in the 
right kidney. 
   Right nephrectomy was performed, and pathohistological examination revealed primary hepatic 
malignant lymphoma in the right kidney.
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せ ず.右 腎は 下 極 を 触知 し,表 面 は平 滑,弾 性 は硬 で
あ った.そ の 他 に異 常 所 見 は認 め な か った.
入 院時 検 査 成 績:血 圧98/64mmHg,脈拍78/分整
体 温38.4C,血沈1時 間136mm,CRPI十.









!ml,α一フ ェ トプ ロテ イ ンlng/ml以下.凝 固機 能検
査:PTl分30秒,70%,APTT33.9秒,ヘ パ プ ラ
ス チ ン テ ス ト93%,血 漿 フ ィブ リ ノー ゲ ン363mg
/dl,尿所 見.外 見 は 清 澄,pH6,i蛋白(+),糖(一)
沈 渣RBc2～4/hpf,wBc～2/hpf.上 皮(十),
細 菌 培 養(一).
レ線 検 査 所 見 ・(胸 部 レ線)異 常 陰 影 は 認 め な い.
(静脈 性 腎 孟 造影)右 腎 孟 腎 杯 の 圧 排 変 形 を 認 め,右
腎 上極 に 占拠 性 病 変 が 疑 わ れ る.左 腎 は 正 常 で あ る
(Fig.1)(血管 造 影).右 腎 上極 の2/3程度 を 占 め る




















Fig.2.右腎 動 脈造 影:右 腎 上極 の2/3を占め る
hypovascularな腫 瘍 が み られ る.上 極
へ の枝 は密 度 が 粗 で,smoothencase-



















Fig.3.A;前回 手 術 後 のCT(1985年11月)両 側腎
と も正常
B;今 回 入 院 時 のCT(1986年7月)右 腎 に
内部不 均 一 なlowdensityの腫 瘤 を 認 め
る
乏血 流性 の腫 瘍 を 認 め る.上 極 へ の 枝 は密 度 が 粗 で
smoothencasemcntを呈 す る枝 もみ られ る.な お腎
動 脈塞栓 術 は 行 わ な か った(Fig.2).(CT)上が肝
切除 時 のCTで あ る.両 側 腎 ともに 異 常 は認 め な い.
下 が肝 切除 術 後9ヵ 月経 過 し た 今回 入院 時 のCTで
あ る.右 腎上 極 に 内 部不 均 一 なlowdensityな腫瘤
を認 め る(Fig.3).(超音波 検 査)右 腎上極 に エ コ ー
レベ ルの 高 い 巨大 な 腫瘤 を 認 めた.以 上,転 移性 腎 腫
瘍 が 疑わ れ,1986年6月30日手術 を 行 った.
手術 お よび経 過=右 腰部 斜 切 開で 右 腎摘 出術 を施 行
した.摘 出 標 本 では,腫 瘍 は 一 部腎 周 囲脂 肪 組 織 と癒
着 して お り,割 面 で は 上極 に 境 界不 鮮 明 な黄 白色 の弾
性硬 な 部分 が み られ た(Fig.4).病理組 織 学 的 に は















B;腎 の病 理 組 織 像(H.E.,×100)
類似 の 腫瘍 細 胞 を認 め る.核 小 体 明瞭,核 膜
























Table2.泌尿生 殖 器系 に み られ た 悪性 リンパ腫
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